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ABSTRAK
Hipertensi menduduki urutan ke 2 dari 10 besar penyakit yang dialami masyarakat 
Aceh. Setiap tahunnya prevalensi kejadian hipertensi semakin meningkat. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui hubungan faktor usia, jenis kelamin, riwayat 
keluarga, aktifitas  fisik, konsumsi garam, konsumsi lemak dan merokok dengan 
kejadian hipertensi pada keluarga di gampong jeulingke kecamatan Syiah Kuala 
Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian adalah  deskriptif korelatif  dengan 
pendekatan cross sectional study  dengan menggunakan metode total sampling  44 
responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan metode pengukuran 
dan wawancara terpimpin. Data yang diperoleh dianalisis secara univariat dan 
bivariat, uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square. Hasil penelitian adalah 
terdapat hubungan antara faktor usia (p-value=0,003), riwayat keluarga  (p-value=0,009), aktifitas fisik  (p-value=0,025), konsumsi
garam  (p-value=0,009), 
dan konsumsi lemak  (p-value=0,018)  dengan hipertensi. Sedangkan hasil 
penelitian faktor jenis kelamin  (p-value=0,155)  dan merokok  (p-value=0,568)
tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan hipertensi. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut peneliti menyarankan kepada puskesmas  jeulingke untuk 
memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan keluarga tentang hipertensi 
melalui pendidikan kesehatan dan penerapan perilaku hidup sehat pada keluarga 
seperti melakukan aktifitas fisik, mengurangi konsumsi garam dan lemak serta 
menghindari  merokok untuk mencegah peningkatan kejadian hipertensi.
Kata kunci  :Hipertensi, usia, j enis kelamin, riwayat keluarga, aktifitas fisik,
garam,  lemak dan merokok
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